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Roldan 40 
 
 
Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, aplastada en sus dos polos y con un labio más desarrollado, siendo más 
acentuado junto al ápice. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice oprimido. Punto pistilar: Situado dentro de una depresión ancha y 
de profundidad media. 
 
Sutura: Bien marcada. En la mayoría de los frutos es hendida. También en alguna ocasión es superficial 
y hendida sólo en la cavidad del pedúnculo. 
 
Cavidad peduncular: Muy ancha y más bien profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia escasa y corta. Color: Domina el amarillo calabaza del fondo. Chapa de 
color rojo cobrizo en forma de estrías y punteado con aspecto marmóreo, dejando entrever siempre el 
fondo y cubriendo algo menos de la mitad de la superficie. El resto con punteado muy menudo que, a 
simple vista, pasa desapercibido. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Jugosa, suave, dulce y aromática. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada, con sus lados laterales ligeramente 
aplastados. Cresta ventral muy saliente. Surco dorsal estrecho y poco profundo. Superficie granulosa, 
medianamente esculpida con surcos profundos y estrechos en su tercio superior, siendo más cortos en el 
resto. Intercalados entre los surcos hay orificios profundos. Polo peduncular abierto; sólo en casos aislado 
es cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de julio en Figueras (Gerona). 
 
 
